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Dreux – Les Grandes Bâtes Sud
Opération préventive de diagnostic (2018)
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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic mené au lieu-dit Les Grandes Bâtes Sud à Dreux (Eure-et-Loir) est lié à un
projet de lotissement, d’une surface de 4,5 ha qui se situe en périphérie de la ville et au
sommet d’un promontoire semblant propice aux installations humaines. Quarante-six
tranchées ont été ouvertes et 9,82 % de la surface prescrite a été explorée.
2 Bien que des tessons de céramique protohistoriques et antiques aient été découverts
dans  les  comblements  de  certains  faits  archéologiques,  la  principale  occupation
rencontrée est datée de la fin du Moyen Âge et de l’époque moderne. Il s’agit d’une
occupation agricole liée à la culture de la vigne. En outre, plusieurs structures datées de
la seconde guerre mondiale ont été mises au jour. Le mobilier découvert sur ce site est
peu abondant. Il  n’a pas été possible de dater un certain nombre de structures, des
fosses,  essentiellement,  partageant  une  même  caractéristique,  un  comblement
supérieur constitué de blocs de silex mêlés à un sédiment argileux brun.
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Fig. 1 – Fosses de plantation de vignes
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